









いる。さらに，2018 年 6 月 15 日に閣議決定された
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加藤　悦子 [1]，内田　義人 [2]，飯島千恵子 [3]，遠藤　隆志 [1]
[1] 植草学園大学発達教育学部，[2] 日立市立日立特別支援学校，[3] 植草学園大学企画・情報管理室
植草学園大学では、ICT 活用指導力のある教員の養成を目指して、2015 年から全国の大学に先駆けて、「障
害のある子どもの ICT 活用」の授業科目を新設した。この授業科目の設置にあたり新たにタブレット端末
を導入し、特別支援学校教員および小学校教員養成において ICT 活用を進めている。本稿では、1) 授業で
使用するタブレット端末の導入と環境整備およびその管理といったハードおよびソフト両面における授業科



























そのため，2015 年 4 月，公開型の無線 LAN を大学
棟に構築し，運用を開始した。2018 年には，短大棟，
実習棟，図書館棟，体育館など学内各棟で整備を完















　Apple 社の iPad は基本的には個人持ちの端末とし
て構成されており，1台 1台が個々の Apple ID と紐
づけされている。有料アプリケーションの購入に





















































































































































































































































































































































































































































学部 D さんは，iPad で学習することを好んでいる。



























　（アプリ） 楽しく時間をよもう（GiggleUp Kids 















③ PC ＋ PDF
　（アプリ）Microsoft PowerPoint
　　　　　　（Microsoft Corporation）














成した ICT 活用指導力アンケート 4) を 4 件法で実
施した（表 2)。
　表 2における教材研究・指導の準備・評価などに
ICT を活用する能力（項目 A），授業中に ICT を活
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Abstract
The efforts to train teaching staff who can utilize ICT following the introduction of the new
curriculum subject, “The utilization of ICT by Children with disabilities”
　The possibility of the utilization of ICT in the teacher training at Uekusa Gakuen University I　
Etsuko Kato [1], Yoshito Uchida [2], Chieko Iijima [3], Takashi Endo [1]
[1] The Faculty of Development Education, Uekusa Gakuen University
[2] Hitachi City, Hitachi Special Support School
[3] The Office of Planning and Information Management, Uekusa Gakuen University
　Uekusa Gakuen University introduced the new curriculum subject “The utilization of ICT by children with 
disabilities” in 2015 ahead of the rest of the universities across Japan with an aim to train teaching staff who can 
demonstrate the leadership in the utilization of ICT. We have brought in new tablet PCs following the introduction 
of this new subject and we are promoting the utilization of ICT in the teacher training course for students to become 
teachers at Special Support Schools and elementary schools. In this paper, we will report on the following topics: 1) The 
preparation for the new curriculum subject in terms of both physical and non-physical aspects such as the introduction 
of tablet PCs and the arrangement and management of the environment. 2) The content of the actual classes utilizing 
ICT in schools such as Special Support Schools. 3) The students’ learning outcomes so far. The indication was that 
extensive learning through this course would make it possible to train teaching staff who can utilize ICT in an actual 
school situation.
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